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Sansón y Dalila 
del maestro S aint Saens 
ARGUMENTO 
ACTO I 
Pasa la escena en la ciudad de Gaza de la vieja Pales~ 
tina, Aparece en el primer acto la plaza pública de la ciu~ 
dad, ante el templo de Dagón. Los hebreos y entre ellos 
Sansón hallanse mezclados con los filisteos. Sansón mira 
de calmar los animos de los hebreos y filisteos y bendecir 
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al gran JehovéÍ ; dice que cree se accrca la hora del perdón, 
pues oye ya la voz del cielo que habla por él, confiando 
que en breve el Dios de la piedad han1 cesar el llanto que 
ahora les acongoja, se romperan las cadenas que ahora les 
oprimen y quedara restaurada el altar de Dios de Israel. 
T odos los a ni mos desconflan de tan vana s esperanzas, di-
cien do que casi ya no les quedan mas lagrimas que 
derramar. 
Entra Abimaleco. satrapa de Gaza, seguido de capita-
nes y soldados filisteos. Entérase de lo ocurrido y del mo-
tivo de las voces ; dice que esta cansado de oir tantos 
gemidos, y que mejor seria invocasen solamentc la clemen-
cia del vencedor, ya que el Dios a quien imploran les 
desdeña con sus mercedes. Al saber las predicaciones enar-
decedoras de Sansón, increpa al héroe de los hebreos y 
En 5 minutos tendra usled hirviendo cualquier 
liquido con nues/ros potes eléctricos 
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quiere cartigarlo por su propia mano ; pero arrójase Sansón 
sobre el tirano Abimaleco y le ahoga entre sus brazos. 
Los filisteos se precipitan en su ayuda, pero Sansón los 
dispersa y ahuyenta, y se refugian a un lado, lienos de la 
mayor consternación. Aparece a la puerta del templo el 
Sumo Sacerdote de Dagón, seguido de varios soldados, 
asombrado al ver muerto a Abimaleco, y considerando 
que ha sido muerto por los esclavos, quiere vengarle ; los 
filisteos quedan asustados, pues se dice que las hordas que 
guía Sansón se precipitan como una oia desvastando los 
campos. Aparece Dalila, con su cortejo de sacerdotisas que 
bailan ante el templo en medio de hebreos y filisteos para 
seducir a Sansón el hercúleo y atraerle por amor al camino 
de la perdición. Pero Sansón resiste, subleva a los hebreos, 
desarma a los filisteos y queda dueño de Gaza. 
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La escena representa el valle de Soreck a la caída de la 
tarde, donde estéÍ. la mansión misteriosa de Dalila, ador-
nada de flores del Asia. Dalila, ricamente vestida, aparece 
sentada en el pórtico de su palacio encantada, maquinando 
la venganza que espera realizar contra Sansón, invoca al 
amor para que proteja sus fines y pueda, por medio de él, 
domar a Sansón. 
En apoyo de sus tenebrosos designios viene el Sumo Sa-
cerdote, que, gracias a la ayuda de Dagón que ha guindo 
sus pasos, pudo subir a la montaña con la única intención 
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de ver a DaliJa. Dalila dice que la presencia de él honra 
su morada, y el Sumo Sacerdote explica la inesperada vic-
toria de los hebreos, y que, como los fili steos huyen de 
pavor, es casi imposible el combatir contra cllos. Aparece 
Sansón, maldiciendo el fuego abrasador que el amor le 
inspira por los encantos de su fementida seductora ; Da-
lila le acoge con gran agasaio ; Sansón llega a dudar y 
hasta a rechazar a Dalila, pero no pudiendo soportar por 
mas tiempo aquella situación, dice a Dalila que la ama. 
La noche es obscura y tempestuosa, negra como el al ma 
de la hermosa filistea, horrísona y trastornada como el co-
razón del béroe; al ver el estado de Sansón, Dalila huye 
astutamente hacia el interior de su casa. Sansón vaclla ; 
pero corre tras ella en seguida, y en menos tiempo del 
preciso para contarlo, se verifica todo allí dentro; la con-
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sumación del amor, la dcsdichada dormilona de Sansón y 
famosa cortadura de las siete trenzas del valerosa hebreo. 
Aparecen los soldados filisteos que cautclosamente rodean 
I 
la casa de la cortesana, ilumínase la escena por un relam-
pago, y en la ventana aparece en aquel momento Oalila 
con la cabellera de Sansón en la mano, gritando y llamando 
a los fil isteos. Oesde la casa se oyen los quejidos de San-
són. Los soldados filisteos se precipitan dentro de la casa, 
traen a Sansón inerte, le sacan los ojos, Sansón cae como 
herido por un rayo, y se baja el telón. 
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ACTO III 
Este cuadro representa la prisión de Gaza. Sansón con 
los cabellos cortados y cargado de cadenas da vueltas a 
una rueda de molino. 
Sansón pide picdad al Señor para que atienda su llanto 
por estar privado de luz, lleno de hiel y amargura, y ser 
objeto de burla y oprobio.- Voces internas manifiestan a 
Sansón que a él les confió el Señor como capitan de sus 
huestes. - Sansón, en vista del estado de angustia en que 
se encuentra, ofrece al Señor reciba su vida y conceda su 
venia al pueblo de Israel. 
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Múdasc en seguida la decoración y aparece espléndido 
de luz y hermosura el interior del temple de Oagón. 
Hay alH gran fiesta . 
Dalila y e\ Sumo Sacerdote cantan las alabanzas de su 
Dios y beben en su holocausto. 
Sansón aparece acompañado de un lazarillo, y los mal-
aventurades filistees hacen burla de él y le obligan a ren-
dir adoración a Dagón. 
El Sumo Sacerdote, djrigiéndose a Sansón, brinda por 
el capitan de las huestes de Israel, porque viene a alegrar 
la fi esta con su presencia, y ofrece a Dalila para que le dé 
por su propia mano la copa de hidromiel. 
Da lila se acerca con una copa en la mano hace y recordar 
a Sansón los instantes de felicidad que pasó allado de ella, 
y le manifiesta como cumplió su venganza arrancandole por 
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medio de un fingida amor el fatal arcano. Sansón com~ 
prende que sacrificó su vida por un profano amor. El Sumo 
Sacerdole se acerca a Sansón y le dice que olvide sus pe~ 
nas y se ría, que mire a ver si ]ahova puede volver la luz 
a sus ojos, que cntonces él ya se postraní ante sus altares. 
Sansón se enfurecc e invoca piedad al Señor para que no 
tolere mas tantos ultraies y le devuelva la fuerza perdida 
para vengarse y volver por su gloria, Los filisteos se rien 
del furor de Sansón. Dalila y el Sumo Sacerdote glorifican 
a Dagón. 
El héroe hebreo, conducido por ellazarillo, llegan i unto 
a las columnas e invoca de nuevo al Dios de Israel, hace un 
esfuerzo entre dos de las columnas, cógese a eHas y las de-
rriba, derrumbando con elias el templo en medio de los 
gritos de horror de los filisteos, que sucumben con Sansón 
entre las ruinas. 
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